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内 容 摘 要 
内 容 摘 要 
 
配偶关系在婚姻家庭中所处的核心地位决定了配偶在继承关系中理应受
到独特待遇 当今世界 不论是大陆法系国家 抑或是英美法系国家 均对
配偶继承权作出特别而具体的规定 由于受到时代的局限 我国现行 继承
法 对配偶特殊的继承身份没有予以足够重视 为了适应社会发展 我们有
必要将配偶继承权问题提上议事日程  
除了导言和结束语外 全文共分四章  
导言简述撰写此文的原因及动笔前的准备工作  
第一章配偶继承权的历史考察 该章通过考证中外法制史上配偶继承权
的制度沿革得出结论 即提升配偶继承地位是社会发展的必然趋势  
第二章外国现行法中的配偶继承权 该章分门别类地介绍外国现行法中
与配偶继承权有关的制度 其中包括配偶继承顺序和配偶应继份等 对上述
制度立法经验及效果的分析 可为完善我国配偶继承权制度提供参考  
第三章我国配偶继承权现状 简述我国现行法中的配偶继承权规定及其
施行过程中所存在的问题 探讨我国女性配偶继承权遭侵害的原因  
第四章我国配偶继承权制度的完善 从家庭法和继承法的角度论证提升
我国配偶继承地位的必要性 结合调查数据探讨我国配偶继承权若干具体制



















Being the core of family relation, spouse relationship deserves specific 
consideration in the context of the law of succession. At present, almost all 
countries have specifically stipulated spouse’s right of succession, despite their 
legal systems. It is well regretful that present inheritance law of China still hasn’t 
attached full importance to the special status of spouse. In order to accord with 
social development, it’s necessary to raise the issue of spouse’s right of succession 
now. 
Excluding preface and conclusion, this article is divided into four chapters. 
Preface describes the purpose and preparation for this article. 
Chapter1: Review of the Legal History of Spouse’s Right of Succession. 
After analyzing the legal history of spouse’s right of succession both on a national 
and international level, author concludes that it’s an inevitable tendency to 
promote spouse’s status in succession. 
Chapter2: Systems of Spouse’s Right of Succession in Foreign Countries. 
Author discusses several important aspects concerning with spouse’s right of 
succession in foreign countries’ present legislation, such as Spouse’s Order of 
Succession, Spouse’s Share and so on. Legislation experiences of above systems 
can be useful reference to perfect relevant systems of China. 
Chapter3: Current Situation of Spouse’s Right of Succession of China. This 
part concisely describes spouse’s right of succession in Law of Succession of the 
P.R.C. and its problems in practice, then probes into reasons why female spouse’s 
right of succession is so vulnerable. 














After discussing the necessity to promote the spouse’s status in succession both 
from family law perspective and from inheritance law perspective, author inquires 
into specific systems of spouse’s right of succession on the basis of statistics. In 
the end, specific projects and implementation plans are put forward to reconstruct 
the system of spouse’s right of succession of China. 
The Conclusion reminds main contents of this article. This article expresses 
full confidence for promoting the spouse’s status in succession although there may 
be defects or regret. 
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导   言 
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导   言 
继承法是各国民法中不可或缺的一个部分 遗憾的是 我国法学界对该
重要领域展开深入研究的学者较少 故该方面的专著数量有限 相关的论文
也不多 这与民法总论 物权 债权 知识产权以及婚姻法等领域中卷帙浩







合法 是否理性 法学家们各执一词 很多法律界人士将其评价为 道德与
法 情与法 的冲突 甚至认为这是在舆论压力下做出的一起错案 但也
有不少学者支持该判决 认为它 不失为一种通过法官的论理解释填补法律
漏洞的积极努力 对于该案的判决到底是否合理 笔者不拟展开论述 只
是该案之所以会引起如此的轰动 无疑暴露出一个非常严峻的问题 即由于
社会的发展 现行 继承法 已经不足以解决新出现的问题了 倘若 继承
法 对配偶的继承顺序 应继份额等有具体规定 更重要的是如果 继承法
明确规定 配偶特留份制度 的话 那么 泸州遗赠案 就应该不会使道德
                                                        
 案情大致如此 遗赠人黄永彬在临终前立下公正遗嘱 将夫妻共同财产中属自己的部分遗赠给 第
三者 张某 但该遗嘱遭到黄妻蒋某的坚决反对 为此张手执遗嘱状告蒋 结果一审 二审法院均以
遗嘱违反公序良俗为由 判决张败诉 中央电视台.多事的遗嘱[EB/OL]. http://www.cctv.com/lm/ 
240/22/38812.html, 2002-03-07. 
 杨立新.2001 年热点民事案件点评[N]. 检察日报 2002-01-04(3). 
















与法律的冲突如此突显 所以 笔者决定以 配偶 作为论文的切入点 围
绕着与配偶有关的继承制度展开探讨  
为了使本文的论证更具说服力 笔者设计了一套问卷在福建省泉州市区
及晋江两地展开调查 问卷中 笔者以 某甲 作为被继承人 由于闽南地
区民风淳朴 人们的某些观念相对保守 加之封建迷信在该地区仍然比较盛
行的缘故 人们对 死亡 继承 等字眼比较忌讳 这无形中给笔者的调
查研究增加了难度 再加上时间 人力 财力有限 笔者只发放了 150 份问
卷 成功收回有效问卷 121 份 这些问卷中 大部分是笔者以入户交谈的方
式完成的 小部分是笔者发放到被访者家中 而后取回的 对于调查对象的
选择 笔者采取随机原则 没有刻意以某个人或者某种人为调查对象 依调
查统计结果来看 被调查者既有城市居民 也有农村居民 分布于各个年龄
段和各种工作岗位 具体说来 被调查者中 有 55 位男性 66 位女性 男
女性别比例为 5 6 其中年龄介于 18 周岁到 30 周岁之间的有 55 人 年龄
介于 31 周岁到 50 周岁之间的有 36 人 51 周岁以上的有 30 人 三个年龄段
中 青年所占比例稍大 中 老年所占比例相当 青年与中老年的比例也为
5 6 被调查者中 公司企业员工 38 人 事业单位职工 35 人 国家机关干
部 10 人 私营企业主或者个体工商户 12 人 农民 10 人 学生 7 人 自由职
业者 4 人 退休人员 5 人 根据上述比例和分布情况 笔者认为 此次调查
具有一定代表性 至少它可以反映闽南一带各个阶层的民众对于配偶继承问
题的基本态度  
通过此次调查 笔者受益匪浅 例如 某受访者完成问卷后问我 你是
女权主义者 我很惊奇 何以见得 他回答 如果妻子先去世 她的
遗产理所当然归丈夫 这是约定俗成的 当然不须要再研究 所以 你所研
究的 配偶 就只能是女性配偶了 笔者又问 倘若女性配偶去世时留下
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法 不是规定配偶 子女和父母同为第一顺序的继承人吗 对方摇头 就
算你有法院的判决又怎样 也得有能耐执行啊 管中窥豹 可见一斑
男女严重不平等的习惯性继承方式可谓影响深远  
令笔者感到欣慰的是 尽管传统观念根深蒂固 仍有不少受访者选出有
利配偶继承权益的选项 可见 随着社会的不断进步 男女平等的观念逐渐
为人们所接受 与此同时 妇女自身的维权意识也在不断增强 笔者对撰写
此文多了一份信心  
关于 配偶 的界定 本文采传统民法概念 即 配偶 指有效婚姻关
系下男女双方当事人之间的亲属称谓 虽然当前非婚同居现象大量增加并在
世界范围内呈与日俱增的发展态势 一些西方国家也开始改变其传统的态度
对非婚同居进行法律上的规范和调整 但篇幅有限 笔者不拟对 非婚同居
配偶 的继承关系进行探讨 此外 本文所提 配偶继承权 并非一个严格
意义上的法律术语 它由 配偶 和 继承权 两个概念组成 仅是与 子
女继承权 父母继承权 等相并列的一个概念组合  
                                                        















第一章  配偶继承权的历史考察 
第一节  外国法制史上的配偶继承权 
一 古罗马的配偶继承权 
有关古罗马继承制度的雏形性规定 可以从 十二表法 中寻觅到 尽
管在古罗马 遗嘱继承曾经盛极一时 但 无遗嘱继承 又称 法定继承
也是其继承法中不可或缺的一部分 当然 家长奴隶制的存在 决定了当时
的法定继承只能是市民法的宗亲继承 这种情况下 除了与被继承人缔结有




演变为以血亲继承为主的继承 此时 大法官法创设了 遗产占有制度
并将被继承人的配偶列为享有遗产占有权的第四顺序继承人 显然 这一规




承权得以确定 公元 5 世纪初 狄奥多西皇帝和瓦伦丁尼皇帝致大区长官叶
里奥说 每当父母的 子女的或亲属的全部法定继承人或者自然法上的继承
人都存在时 除了国库享有一定权利外 未立遗嘱而亡的丈夫或妻子依古法
                                                        
 刘素萍.继承法[M].北京 中国人民大学出版社 1988.40. 
 周枏.罗马法原论 下册 [M].北京 商务印书馆 2002.474. 
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相互继承  
此后 优士丁尼的 法学阶梯 和 新律 摈弃了早期罗马法遗留下来
的以家父为核心的 罗马家庭 这一社会政治化组织为基础的继承制度 确
立遗产继承制度的依据是血亲关系 婚姻关系及收养关系 公元 537 年 优
帝第 53 号敕令规定 如果没有嫁奁的妻子在丈夫死后生活贫困 则不论丈夫
有哪一个顺序的继承人 她都可以参与继承 无子女的 她的应继份为遗产
的 1/4 如果妻子有为数很少的嫁奁 在丈夫死后仍很贫困 她仍享有继承权
如果寡妇同前妻的子女一起继承 可取得遗产的 1/4 但子女的人数超过 4
人的 遗产平均分配 如果子女是寡妇与亡夫所生的 则她对所分得的遗产
仅享有用益权 所有权属诸子女 至于贫穷的程度 应以她的社会地位和实
际需要为标准 但无论如何 其总额不得超过 100 两黄金  








定 婚姻家庭领域 妻子应顺从丈夫 非经丈夫书面同意 妻子甚至不能通
过继承获得财产 继承法方面 法定继承以血统主义为原则 配偶的继承顺
                                                        
 桑德罗 斯奇巴尼.婚姻 家庭和遗产继承[M].费安玲译 北京 中国政法大学出版社 2001.463. 
 费安玲.罗马继承法研究[M].北京 中国政法大学出版社 2000.172. 
 周枏.罗马法原论 下册 [M].北京 商务印书馆 2002.557-558. 

















随着社会的发展 法国民法典不断修改 夫妻关系逐渐趋于平等 配偶
的继承地位亦逐步提高 婚姻法领域内 1938 年 2 月 18 日法律取消了夫权
修改后的民法宣布 已婚妇女在一切领域内实现自己的民事权利能力 1970
年 6 月 4 日法律明确规定夫妻地位平等 继承法方面 依据 1917 年 12 月
31 日法律 有继承权的旁系血亲范围由过去的十二亲等缩小为六亲等 配偶




件皆不满足 配偶仍可享有一定比例的遗产用益权 另外 经 1982 年 7 月
10 日法律修改过的民法更赋予健在配偶相当有利的优先分配权 其中包括农





建性规定 这些规定直到二战后才有所改革  
1957 年 6 月 18 日 关于在民法领域男女享有平等权利的法律 不仅修
改了民法典第 1932 条 生存配偶的先取权 条款 而且同时在第 1931 条 配
偶的法定继承权 和第 2303 条 特留份额权利人 中增加了一句话 即 本
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其中第 1371 条是家庭法中 死亡时的婚
姻财产增值补偿 条款 由此 德国配偶的财产权益得以进一步巩固 生
存配偶在享有继承权的同时仍然可以获得婚姻财产增值补偿  
三 日本的配偶继承权制度 
由于受到传统家制 户主制的影响 1898 年施行的日本民法典继承编仍
然设有家督继承制 身份法则的存在必然否认包括妻子在内的家族成员具有
独立人格和平等地位 此时的继承制度是以家为本位的身份继承和财产继承
的结合 配偶只有在被继承人无直系卑血亲时 才能成为遗产继承人  
二战之后 日本民法发生较大变革 1947 年公布的日本民法继承编完全
废除家督继承制 专行财产继承制 由此 日本继承法完成向现代型继承制
度的转变 配偶优先的继承地位得以确认 虽然配偶未被列入固定继承顺序
但在任何情况下 配偶均有权继承遗产 不仅如此 1980 年日本还通过修
改民法大幅度提高配偶的应继份额 配偶与直系卑血亲共同继承时 应继份
从遗产的 1/3 提高到 1/2 配偶与直系尊血亲共同继承时 应继份从遗产的 1/2 提
高到 2/3 与兄弟姐妹及其子女共同继承时 应继份从遗产的 2/3 提高到 3/4  
法国 德国和日本均以专章或专条的方式规定配偶继承权 不仅如此
这些制度还在不断巩固和完善 至于其他大陆法系国家 地区 也大都越来
越关注配偶继承地位的提升 它们要么自始就将配偶置于较高的继承地位
要么通过不断修改法律寻求配偶继承制度的逐步完善 前者如我国台湾地区
后者除了日本外 还有瑞士 意大利等国  
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英国封建时代的继承法受罗马法 家父制度 影响较大 在家父统治下
其他家族成员包括妻子在内均为无民事行为能力人 他们所取得的财产必须
全部归家长支配 一旦家父死亡 取得家父资格的人也就取得家族全部财产
的支配权 这种情况下 配偶不可能享有继承权 确切的说 女性配偶根本
没有独立的财产权  
13 世纪后 死者的遗产被分为三份 妻子 子女和教会各得一份 当
然 这里的遗产仅指动产 不动产则奉行长子继承制度 此后一段相当长的
时间内 英国的遗嘱制度 特别是遗嘱自由制度迅猛发展 尽管如此 英国
近代史上也存在无遗嘱继承方面的法律 特别是 1925 年财产法和信托法的颁
布 长子继承制和男女不平等的继承原则均被废除 从此 英国继承法把配
偶放在法定继承人的首位 赋予其广泛的权利 另外 依据 1882 年 已婚
妇女财产法 遗嘱人应在生前为其配偶和子女的利益填写保险单 指定他们
为保险受益人 以避免保险金受遗嘱人的债权人权利主张的影响  
现代英国继承法的突出特点表现为由绝对遗嘱自由向相对遗嘱自由转
变 1938 年英国 家庭保障法 以及据此修正的 1952 年 无遗嘱者继承条
例 开始对遗嘱人处分财产的行为进行限制 准许死者的配偶 未成年的儿
子等受赡养人向法院提出申请 要求从遗产中拨付生活费用 此后 1969
年 家庭法改革案 1975 年 继承法 家庭和受赡养者条例 以及 1995
年 继承法改革案 也都为配偶继承权益的实现提供了很好的保障  
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